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Abstrakt 
Jedná se o novostavbu rodinného domu samostatně stojícího v obci Rudíkov. Objekt je 
výškově a architektonicky navržen tak, aby splňoval požadavky okolní zástavby. Dům má 
bazén, saunu, garáž, je částečně podsklepený a má obytné podkroví. Suterén složí jako 
posilovna a místo pro skladování. Zbytek domu je koncipován jako jednogenerační, pro jednu 
rodinu o 3-4 lidech (dva rodiče, jedno až dvě děti). Konstrukční systém domu je z cihelných 
bloků Porotherm, včetně stropní konstrukce. Dům má sedlovou střechu řešenou 
bezvaznicovým systémem (hambálek). Jako krytina slouží asfaltové pásy.  
  
Klíčová slova 
Novostavba rodinného domu, částečně podsklepený, obytné podkroví, suterén, 
jednogenerační dům, konstrukční systém, Porotherm, sedlová střecha, bezvaznicový systém, 
střešní asfaltové pásy. 
  
  
  
Abstract 
This project features an independent newly built family home located in the municipality of 
Rudikov. The height and architectural style of the building respect the requirements of the 
neighboring areas. The house has a pool, sauna, garage, includes a cellar smaller than the 
footprint of the house and a loft. 
The cellar is used as gym and storage. The house itself is conceived as single family home for 
3-4 people (2 parents + 1-2 children). It is built of bricks – Porotherm bricks, including ceiling 
constructions. The house has a gable roof which is designed as a roof without purlin system. 
As covering of the roof serves roof bitumen sheets.  
  
Keywords 
Newly built family home, cellar smaller than the footprint of the house, loft, groundfloor, 
single family house, construction system, Porotherm, gable roof, frameless roof, roof bitumen 
sheets. 
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1. Účel objektu 
 
Projektovaný rodinný dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt se nachází 
v obci Rudíkov, okres Třebíč.  Rodinný dům je zděný z cihelných tvárnic na pero a drážku, střecha 
sedlová s krytinou z asfaltových šindelů. Přístup do objektu je možný ze dvou světových stran – 
hlavní vstup je ze severní strany do zádveří v 1.NP. Druhý vstup je z jižní strany ze zahrady do 
obývacího pokoje v 1.NP. Suterén objektu slouží jako technické zázemí objektu, zároveň se zde 
nachází posilovna s vinárnou. V 1.NP se nachází hlavní vstup do objektu, pobytové místnosti 
(kuchyň, obývací pokoj) a dále pak bazén se saunou, šatna a garáž. Ve 2.NP jsou navrženy dvě 
ložnice s koupelnami, pracovna a ateliér.  
2. Architektonické a dispoziční řešení, vegetační úpravy, 
bezbariérové řešení prostoru 
2.1. Architektonické řešení 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, který má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
Rodinný dům je zděný z cihelných tvárnic na pero a drážku, střecha sedlová z asfaltových šindelů. 
Půdorysný tvar objektu je čtverec o rozměrech 12,65x10,4m, na něj navazuje obdélníková bazénová 
hala o rozměrech 10,25x6,15m. 
2.2. Dispoziční řešení 
 
Hlavní vstup do objektu je ze severní strany do zádveří v 1.NP. Na zádveří navazuje chodba 
se schodištěm, šatna s garáží, sklad, dále pak obývací pokoj, kuchyň a bazén se saunou. Do obývacího 
pokoje a bazénové haly je umožněn samostatný vstup ze zahrady. Ve 2.NP se nachází ložnice 
s koupelnami, pracovna, ateliér a terasa. V 1.PP je umístěno technické zázemí, posilovna a vinárna. 
2.3. Venkovní úpravy 
 
Stavba nemá vliv na jiné realizované stavby v okolí. Okolní zástavba nebude výstavbou 
dotčena. Bude provedeno kompletní odstranění stromů a keřů na staveništi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kapacity, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění 
 
3.1. Zastavěné plochy 
 
Celková zastavěná plocha:  201 m2 
Celkový obestavěný prostor:  1565 m3 
3.2. Orientace, osvětlení a oslunění 
 
Hlavní vstup do objektu je orientován na severní stranu. Bazénová hala je situována jižně do 
zahrady. Všechny místnosti budou opatřeny vnitřním umělým osvětlením navrženým v souladu EN 
12464 –1 – vnitřní umělé osvětlení. 
4. Technické a konstrukční řešení objektu 
 
4.1. Popis stavebních konstrukcí 
 
Rodinný dům je navržen jako zděná stavba, nosné i nenosné stěny objektu budou 
z keramických tvárnic na pero a drážku. Stropy jsou keramické, systémové, navržené ze 
systémových vložek Miako. Překlady jsou rovněž keramické, výšky 250mm. Základy jsou navrženy 
jako základové pasy z prostého betonu hloubky 400mm, na které navazuje podkladní beton z prostého 
betonu tl.100mm. Na tuto desku bude provedena vodorovná izolace z asfaltových pásů typu S a 
vytažena 300mm nad terén. Hlavní i vedlejší schodiště v objektu je ŽB monolitické. Střecha objektu 
je sedlová, s krytinou z asfaltových šindelů ve sklonu 35°.  
Bazénová hala, která je součástí rodinného domu má nepochází plochou střechu z modifikovaných 
asf. pásů a pěnosklem ve spádu 2°. 
Komín je systémový, z komínových tvárnic Schiedel. 
Parkování je zajištěno v garáži v 1.NP rodinného domu. 
Oplocení pozemku je navrženo po celém obvodu pozemku. Ze dvou stran je navržen drátěný plot šedé 
barvy, oka 50x50mm, ze třetí strany je navrženo oplocení z betonových tvárnic do výšky 2m.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Charakteristika stavebních prací 
5.1. PRÁCE HSV 
 
5.1.1.  Bourací práce: 
Vzhledem k tomu, že se jedná o novostavbu na parcele, na které se nenachází žádný stávající 
objekt, bourací práce nejsou předmětem řešení. 
5.1.2.  Zemní práce a základy: 
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pasy z prostého betonu. Hloubka založení 
základové pasu je 400mm, na něm je vybetonována podkladní deska tl.100mm, na kterou bude 
provedena vodorovná izolace z: SBS modifikovaný pás, nosná vložka ze skleněné rohože. 
Před provedením zemních prací je nutné sejmout ornici v tl.100mm a odvézt na dočasnou 
skládku. Část ornice bude následně použita pro venkovní zahradní úpravy. 
Objekt se nachází na rovinatém pozemku. Výkopové práce budou provedeny na kótu -3,100 
od 0,000 a dále pak budou provedeny rýhy pro základové pasy na kótu -3,400 od 0,000. 
5.1.3.  Železobetonové a betonové konstrukce: 
Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické, tl. schodišťové desky 110mm. 
Použitý beton je C20/25 
5.1.4.  Konstrukce svislé: 
Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm na pero a drážku tl.450mm. 
a tl.300mm u bazénu. Keramické tvárnice v obvodové stěně splňují U=0,30. Vnitřní nosné i 
nenosné stěny budou vyzděny rovněž z keramických tvárnic Porotherm na pero a drážku.     
5.1.5.  Konstrukce vodorovné: 
Stropy jsou keramické, systémové, navržené ze systémových vložek Miako. Tloušťka stropní 
konstrukce je 250mm, na ní následuje podlaha tl.150mm. Překlady jsou rovněž keramické systémové 
tl.250mm. 
Ztužující funkci plní železobetonový věnec výšky 250mm, ve druhém nadzemním podlaží 
jsou na něm uložené pozednice. 
5.1.6.  Střešní plášť: 
Střešní plášť nad rodinným domem je tvořen krytinou z asflatových šindelů na plnoplošném 
bednění, s tepelnou izolací mezi krokvemi a částečně nad krokvemi - EPS 100S. 
 
 
 
 
5.2. PRÁCE PSV 
 
5.2.1.  Izolace 
Místnost bazénové haly bude zateplena EPS 150F. Ve stropní konstrukci sedlové střechy bude 
použito 240mm minerální vaty Isover λ=0,040. Tepelnou izolaci ve střešní konstrukci nad bazénem 
bude tvořit pěnosklo tl. 250mm λ=0,038.  
Jako vodorovná izolace slouží: SBS modifikovaný pás, nosná vložka ze skleněné rohože. 
Hydroizolace bude vytažena 300mm nad terén. 
V místě koupelen bude hydroizolaci tvořit stěrková hydroizolace BOTACT M21, která bude 
vytažena min.300mm na svislou stěnu, v místě sprchového koutu a vany bude vyvedena pod obklad. 
Objekt byl posuzován dle platné ČSN 730540-2. 
5.2.2.  Podlahy 
V suterénu jsou navrženy podlahy tl.150mm. Nášlapná vrstva bude pokládána na       
samonivelační potěr, tepelnou izolaci. 
V 1.NP jsou podlahy navrženy rovněž tl.150mm a keramická dlažba. 
Podlahy ve 2.NP mají tl.75mm a skládá se z keramických a krokových dlaždic. 
Konkrétní skladby řešeny samostatnou přílohou viz. Výpis skladeb. 
 
5.2.3.  Úpravy povrchů 
Na stěny bude použitá vápenocementová nebo vápenná omítka, viz Legenda místností, která 
je součástí půdorysu.  
Stěny v hygienických místnostech budou opatřeny keramickým obkladem. 
5.2.4.  Malby, nátěry 
Na vnitřní povrchy stěn bude použita otěruvzdorná disperzní malba. 
5.2.5.  Střešní krytiny 
Střešní krytina sedlové střechy je navržena z asfaltových šindelů na plnoplošné bednění. Spád 
střechy je navržen 35°. Plochá střecha nad bazénem je řešena jako nepochůzí, krytinu zde tvoří 
Glastek special mineral a Elastek special dekor. 
5.2.6.  Konstrukce klempířské: 
Součástí klempířských výrobků je oplechování komínu, atik atd. Vše řešeno samostatnou 
přílohou viz. Výpis klempířských výrobků. 
 
 
5.2.7.  Konstrukce truhlářské: 
Jsou zastoupeny novými dřevěnými dveřními křídly s laminovanou povrchovou úpravou. 
Součástí dodávky dveřních křídel budou i obložkové zárubně a kování. 
Dále pak jsou součástí okenní parapety. Vše řešeno samostatnou přílohou viz. Výpis a schéma 
truhlářských výrobků. 
5.2.8.  Výplně okenních otvorů a vstupních (venkovních) dveřních otvorů: 
Jsou zastoupeny novými okny a dveřmi z dřevěných europrofilů. Součástí dodávky jsou i 
zárubně, kování a vnitřní parapety. Uw (celé okno) = 1,2 
Vše řešeno samostatnou přílohou viz. Výpis a schéma výplní výrobků. 
5.2.9.  Zámečnické konstrukce: 
Zámečnické výrobky jsou tvořeny schodišťovým zábradlím, nerezovými konzolami pro 
uchycení schodišťových madel a markýzou nad vstupem.  
Vše řešeno samostatnou přílohou viz. Výpis schéma a výpis zámečnických výrobků. 
5.2.10.  Nášlapné vrstvy podlah: 
Nášlapné vrstvy podlah jsou specifikovány v tabulce místností ve výkresové dokumentaci. 
Ve většině místností bude nášlapnou vrstvu tvořit keramická dlažba. Ve 2.NP pak kromě 
keramické dlažby budou ještě korkové dlaždice. Na terase bude nášlap tvořit dřevěný rošt.  
V suterénu v posilovně je nášlapná vrstva tvořena zátěžovým kobercem. Podlahy budou 
doplněny buď keramickým nebo korkovým soklem a nebo kobercovou lištou. 
Na hlavním i vedlejším schodišti budou schodišťové stupně obloženy dřevěným obkladem.   
Lepení dlažby bude provedeno flexibilním tmelem vhodným na daný podklad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí  
a výplní otvorů 
Obvodová stěna 44 P+D 
 Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
 Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
 U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Obvodová stěna 30 P+D 
Požadavek: U,N  =   0,20 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Plochá střecha   
Požadavek: U,N  =   0,16 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Šikmá střecha  
Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Podlaha S1 nad terénem  
Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Podlaha S6 nad terénem  
Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
7. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení 
případných negativních účinků 
Vzhledem k povaze objektu a jeho využití nepředstavuje stavba zvýšené riziko poškození 
životního prostředí ani v současné době, ani v budoucnu.  
Při provádění stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů včetně aktuální novely daného zákona.  
Při likvidaci nebezpečných odpadů provádějící firma předloží povolení k provozování živnosti 
v oblasti nakládání s odpady a koncesní listinu pro nakládání s nebezpečnými odpady. 
 
 
 
 
 
8. Dopravní řešení 
 
Stavba je přístupná z komunikace posuvnými vraty na parcelu. Vjezd ústí v garáži v 1NP, kde 
je navrženo parkovací stání. 
9. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
Před bleskem je budova chráněna stávající bleskosvodnou soustavou dle platných předpisů.  
10. Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Stavební úpravy jsou navrženy v souladu platnou právní legislativou a dle platných ČSN. 
Musí být dodrženy všechny platné předpisy a směrnice. Zejména: 
- Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavbu.  
-  Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci (ve 
znění aktuální novely – nařízení vlády č. 68/2010 Sb.) 
Investor zajistí v dostatečném předstihu (dle vyjádření jednotlivých správců) vytýčení tras 
inženýrských sítí v místech provádění zemních prací! 
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 Základní údaje stavby 
 
A. Identifikační údaje stavby 
 
Název: Rodinný dům 
Stupeň projektu:  Dokumentace pro provedení stavby 
Investor:  manželé Turečkovi, Šikulova 5, Brno 635 00 
Zpracovatel: Petr Tureček 
Místo stavby: Rudíkov 675 05, okres Třebíč  
 
 
Charakteristika a účel stavby 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, který má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt se 
nachází v obci Rudíkov, okres Třebíč.  Rodinný dům je zděný z cihelných tvárnic na pero  
a drážku, střecha sedlová s krytinou z asfaltových šindelů. Přístup do objektu je možný ze dvou světových stran – 
hlavní vstup je ze severní strany do zádveří v 1.NP. Druhý vstup je z jižní strany ze zahrady do obývacího pokoje 
v 1.NP. Suterén objektu slouží jako technické zázemí, zároveň se zde nachází posilovna s vinárnou. V 1.NP se 
nachází hlavní vstup do objektu, pobytové místnosti (kuchyň, obývací pokoj) a dále pak bazén se saunou, šatna a 
garáž. Ve 2.NP jsou navrženy dvě ložnice s koupelnami, pracovna a ateliér.  
B. Údaje o stávajícím územní 
Stavba leží na parcele č. 1721/8 v obci Rudíkov.  
Stavba neleží v záplavovém území 
Pozemky na nichž bude probíhat výstavba, jsou v majetku investora. 
C. Provedené průzkumy, napojení na infrastrukturu 
Byla provedena prohlídka pozemku, jeho fotodokumentace, byly projednány požadavky stavebního 
úřadu. 
Projektovaný objekt bude napojen na stávající rozvody. 
Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu vjezdem do garáže. 
D. Požadavky dotčených orgánů 
Nebyly vznesené žádné požadavky ze strany dotčených orgánů na zapracování do projektové 
dokumentace. 
E. Obecné technické požadavky na výstavbu 
Stavba je navržena tak, aby byly splněny obecné technické požadavky na výstavbu. 
F. Územně plánovací podmínky 
Dle platného územního plánu se jedná o území pro bydlení. 
G. Věcné a časové vazby na okolní výstavbu a provoz 
Stavba nemá vliv na jiné realizované stavby. Okolní zástavba nebude výstavbou dotčena.  
H. Termín zahájení a ukončení výstavby 
Předpokládané termíny výstavby. 
Termín zahájení stavby  : 06/2014 
Termín dokončení stavby : 08/2015 
Stavba bude provedena dle časového harmonogramu vypracovaného dodavatelem stavby schváleného 
investorem. 
I. Statistické údaje 
 
Celková zastavěná plocha:   201 m2 
Celkový obestavěný prostor:   1565 m3 
 
 
Předpokládané náklady na stavbu 8 mil. Kč. 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, který má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
Projektovaný rodinný dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Objekt se nachází v obci 
Rudíkov, okres Třebíč.  Rodinný dům je zděný z cihelných tvárnic na pero a drážku, střecha sedlová 
s krytinou z asfaltových šindelů. Přístup do objektu je možný ze dvou světových stran – hlavní vstup 
je ze severní strany do zádveří v 1.NP. Druhý vstup je z jižní strany ze zahrady do obývacího pokoje 
v 1.NP. Suterén objektu slouží jako technické zázemí objektu, zároveň se zde nachází posilovna 
s vinárnou. V 1.NP se nachází hlavní vstup do objektu, pobytové místnosti (kuchyň, obývací pokoj) a 
dále pak bazén se saunou, šatna a garáž. Ve 2.NP jsou navrženy dvě ložnice s koupelnami, pracovna a 
ateliér.  
 
A. Zhodnocení staveniště, vyhodnocení stávajících konstrukcí 
Stavba leží na parcele č. 1721/8, k.ú. Rudíkov, okres Třebíč. 
Stavba neleží v záplavovém území 
Pozemky na nichž bude probíhat výstavba, jsou v majetku investora. 
B. Urbanistické a architektonické řešení 
Jedná se o novostavbu rodinného domu, který má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. 
Rodinný dům je zděný z cihelných tvárnic na pero a drážku, střecha sedlová s z asfaltových šindelů. 
Půdorysný tvar objektu je čtverec o rozměrech 12,65x10,4m, na něj navazuje obdélníková bazénová 
hala o rozměrech 10,25x6,15m. 
C. Technické řešení 
Rodinný dům je navržen jako zděná stavba, nosné i nenosné stěny objektu budou 
z keramických tvárnic na pero a drážku. Stropy jsou keramické, systémové, navržené ze 
systémových vložek Miako, na které navazují ŽB věnce v.250mm. Základy jsou navrženy jako 
základové pasy z prostého betonu výšky 400mm, na které navazuje podkladní beton z prostého 
betonu tl.100mm. Na tuto desku bude provedena vodorovná izolace z asfaltových pásů typu S a 
vytažena 300mm nad terén. Hlavní i vedlejší schodiště v objektu je ŽB monolitecké. Střecha objektu 
je sedlová, s z asfaltových šindelů ve sklonu 35°.  
Bazénová hala, která je součástí rodinného domu, má nepochůzí plochou střechu s krytinou z 
modifikovaných asf. pásů a tep. izolaci z pěnoskla ve spádu 2°. 
Komín je systémový, z komínových tvárnic Schiedel. 
Parkování je zajištěno v garáži v 1.NP rodinného domu. 
Oplocení pozemku je navrženo po celém obvodu pozemku. Ze dvou stran je navržen drátěný 
plot šedé barvy, oka 50x50mm, ze třetí strany je navrženo oplocení z betonových tvárnic do výšky 
2m.  
  
 
D. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
Projektovaný objekt bude napojen na:  
 napojení NN ze stávající rozvodny NN  
 nové napojení rozvodů ZTI (voda, kanalizace, plyn) na stávající potrubí 
v komunikaci. 
Stavba bude napojena na dopravní infrastrukturu vjezdem z garáže v 1.NP na veřejnou 
komunikaci. Přístup do objektu je samostatným vstupem na severní straně objektu rovněž z ulice. 
E. Řešení dopravy v klidu 
Parkování vozidla bude řešeno v navržené garáži objektu v 1.NP. 
F. Vliv stavby na životní prostředí 
Vzhledem k povaze objektu a jeho využití nepředstavuje stavba zvýšené riziko poškození 
životního prostředí ani v současné době, ani v budoucnu.  
Při provádění stavby bude dodržován zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů včetně aktuální novely daného zákona.  
Stavební materiály likvidované při bouracích pracích budou tříděny dle Katalogu odpadů 
z Vyhlášky 381/2001 Sb. včetně aktuální novely dané vyhlášky.  
 
G. Řešení bezbariérového užívání navazujících ploch a komunikací 
Vzhledem k tomu, že se nejedná o prostor veřejného typu, který neumožňuje přístup 
veřejnosti a investorem nebyl vznesen žádný požadavek, není rodinný dům řešen jako bezbariérový .  
H. Průzkumy a měření 
Byla provedena prohlídka staveniště, jeho fotodokumentace.  
I. Podklady pro vytýčení stavby 
Před započetím stavebních prací je nutné vytýčení půdorysných rozměrů stavby. Výškové 
zaměření bude vztaženo k bodu výškového systému Bpv.  
J. Členění stavby 
Stavba není členěna na stavební ani provozní objekty. 
K. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby 
Stavba nemá vliv na sousední pozemky a stavby. 
L. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
Při stavbě musí být dodrženy předpisy bezpečnosti práce, při stavbě musí být dodavatelem 
zajištěna bezpečnost jak pracovníků na stavbě, tak i zaměstnanců investora.  
 
2. Požární bezpečnost 
 
Podrobně řešeno v části - požární zpráva 
A. Řešení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného      prostoru 
Odstupové vzdálenosti nebyly výpočtově prokazovány, jelikož s ohledem na dané pv objektu 
spadající do OB1 a dále s ohledem na požár.výšku, velikost objektu, odstupu od okolních 
objektů či hranice pozemku, tak požárně nebezpečný nemůže ohrozit okolní objekty ani 
nemůže přesáhnout hranici stavebního pozemku. 
B. Navržení zdrojů požární vody 
Vnitřní odběrní místa - Dle ČSN 73 0873 čl. 4.4.b)1) se nepožaduje zřízení vnitřního 
odběrního místa  
C. Vybavení stavby vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními 
PHP práškový PG 10 - jeden kus 
V navrhovaném rodinném domě s jednou obytnou buňkou bude autonomní hlásič  
 kouře podle ČSN EN 14604 instalován v zádveří u vstupu do rodinného domu (1   kus). 
Zásady instalace zařízení autonomní detekce a signalizace jsou stanoveny v   ČSN 730875. 
D. Řešení přístupových komunikací a nástupních ploch 
Pro příjezd požární mobilní techniky je zajištěn minimální průjezdný profil - minimální šířka 
3,50 m a výška 4,10 m.    
E. Zabezpečení stavby nebo území stavbou požární ochrany 
Vzhledem k charakteru stavby není v daném případě nutná podmiňující stavba požární 
ochrany, která by zajišťovala záchranné nebo likvidační práce nebo ochranu obyvatelstva. 
 
3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
A. Elektroinstalace 
B. Osvětlení 
V prostoru budou osazena svítidla dle navržené dispozice po konzultaci s investorem.  
Soustava hlavního osvětlení musí splňovat požadavky norem ČSN EN 12464-1 a 
ČSN 73 4301: 
C. Vytápění 
Vytápění a ohřev vody je centrální pro celý objekt. Plynový kotel bude umístěn v místnosti 
číslo 208 - ateliér. V bazénu bude umístěna klimazační jednotka v severní stěně, otvor nutno připravit 
dle navržené jednotky. Technické zařízení bazénu bude dodávat firma Marimex včetně navrhování a 
montáže. 
D. ZTI 
Venkovní kanalizace: 
Objekt bude odkanalizován do stávající oddílné stoky v přilehlé komunikaci. Splašková 
kanalizace je dimenze DN 300, stávající dešťová DN400. 
Pro odvod dešťových i splaškových vod budou vybudovány dvě nové kameninové přípojky: 
splašková DN 150, dešťová DN200. 
 
 
Vnitřní kanalizace: 
Veškeré splaškové odpadní vody budou svedeny do venkovních šachet na pozemku. Z těchto 
šachet budou odvedeny PE potrubím DN150.  
V objektu budou na kanalizaci umístěny čistící kusy tak, aby byly dodrženy podmínky ČSN 
EN 12056-2 a ČSN 736760. 
 
Vodovod: 
Pro zásobování pitnou vodou bude vybudována nová vodovodní přípojka provedená z HDPE 
100 SDR 11 DN 50, napojená na veřejný vodovodní řad DN 125. Vodoměrová souprava 
s vodoměrem DN 20 a hlavním uzávěrem vody bude umístěna v typové betonové vodoměrové šachtě 
o rozměru 900 x 1200 x 1600 mm na pozemku investora. 
Při křížení a souběhu na pozemku investora je nutno dodržet ČSN 73 6005 a podmínky 
správců sítí. 
Plynovod: 
Do objektu bude zemní plyn přiveden novou STL plynovodní přípojkou STL PE 32 podle 
ČSN EN 12007 a TPG 702 01. Nová přípojka bude napojena na stávající plynovodní řad STL PE DN 
90. Hlavní uzávěr plynu, plynoměr G 4 a regulátor budou umístěny v nice o rozměrech 600 x 600 
x 250 mm ve sloupku v oplocení na hranici pozemku. 
Při křížení a souběhu na pozemku investora je nutno dodržet ČSN 73 6005 a podmínky 
správců sítí. 
Při návrhu a provádění plynovodu je nutno dodržet platné ČSN a příslušné bezpečnostní 
předpisy a technická pravidla TPG. 
 
4. Bezpečnost při užívání 
 
Schodiště budou vybavena madlem a ochranným zábradlím, dveřní prosklené výplně budou 
vybaveny reflexními značkami. 
Pro údržbu a požární zásah bude přístup na střechu zajištěn střešními výlezy, při vstupu na 
střechu je třeba dbát zvýšené opatrnosti. 
Při provozu jednotlivých technologických zařízení smí zařízení obsluhovat zaškolená osoba. 
Při obsluze zařízení je nutno dodržovat postupy uvedené v návodech k obsluze zařízení a pokynech 
pro obsluhu zařízení. 
5. Ochrana proti hluku 
 
Nebude docházet k navýšení hlukové zátěže z interiéru budovy. 
Vzhledem k nevýrobnímu provozu nebude třeba zřizovat nová opatření proti hluku z vnitřního 
prostředí, hluk z provozu vnějšího vzniká z dopravního provozu.  
Při zpracování koncepce VZT zařízení. Hladina akustického tlaku vyvozovaného VZT 
zařízeními nepřevýší hodnoty povolené NV.  
6. Úspora energie a ochrana tepla 
 
Z tepelně technického hlediska je prostor navržen tak, aby umožňoval úsporný provoz 
v rovnováze s pořizovacími náklady.  
 
7. Přístup a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu 
 
Prostor je veřejného typu a umožňuje přístup veřejnosti, takže je řešen bezbariérový přístup 
do Fitness studia. Charakter využití Fitness studia – skupinové cvičení jógy, pilatek  
a hot jógy svou charakteristickou posloupností cviků neumožňuje zapojení do lekcí imobilní osoby. 
Bezbariérový přístup bude umožněn pro návštěvy Fitness studia za účelem jeho prohlídky a setkáváni 
se. Přístup je řešen pomocí výtahu, v sousedním prostoru  
a samostatnými vstupními dveřmi do Fitness studia vybudovanými pouze za tímto účelem. 
S majitelem sousedního prostoru je smluvně ošetřena povinnost poskytnout výtah a přístup za tímto 
účelem. Ve Fitness studiu je jedno imobilní WC. 
8. Ochrana zdraví před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 
Jedná se o stávající typ budovy a provozu, ve které se nevyskytují škodlivé látky. Vybudované 
konstrukce ani technologie škodlivé látky produkovat nebudou. 
 
9. Ochrana obyvatelstva 
 
Stavba nebude mít vliv na řešení ochrany obyvatelstva. 
 
 
 
 
 
Rodinný dům 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tepelně technické posouzení stavebních 
konstrukcí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 44 P+D 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 44 P+D na maltu lehk  0,450       0,149  7,0 
   3  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   4  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,015 = 0,818 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,930 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,29 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,360 kg/m2,rok 
  (materiál: Porotherm TO). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0341 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 3,2698 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Obvodová stěna 30 P+D 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  25,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  26,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
   2  Porotherm 30 P+D  0,300       0,230  8,0 
   3  EPS 150F Isover  0,150       0,035  70,0 
   4  Porotherm TO  0,030       0,130  8,0 
   5  Porotherm Universal  0,010       0,800  14,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,821+0,015 = 0,836 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,959 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,20 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,17 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,113 kg/m2,rok 
  (materiál: EPS 150F Isover). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0181 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,7909 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
  
VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Plochá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  25,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  26,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Železobeton  0,150       1,430  23,0 
   2  Sklobit  0,0025       0,210  49250,0 
   3  Foamglas P & R Board  0,250       0,038  800000,0 
   4  Glastek 40 Special Mineral  0,004       0,210  50000,0 
   5  Elastek 40 Special Dekor  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,821+0,015 = 0,836 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,16 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,14 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,788 kg/m2,rok 
  (materiál: Foamglas P & R Board). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0000 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0001 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Šikmá střecha 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Sádrokarton  0,009       0,220  9,0 
   2  Isover Vario  0,0001       0,350  200000,0 
   3  Isover Orsik  0,160       0,040  1,0 
   4  EPS 100 S  0,080       0,037  30,0 
   5  latě  0,040       0,180  157,0 
   6  Dřevotříska  0,040       0,180  12,5 
   7  A 500 H  0,001       0,210  8550,0 
   8  asf. šindel AWA  0,004       0,210  50000,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,015 = 0,818 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,964 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zóně činí: 0,002 kg/m2,rok 
  (materiál: A 500 H). 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,002 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0020 kg/m2,rok 
  Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0126 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha S1 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  20,6 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,011       1,010  200,0 
   2  Anhydritová směs  0,055       1,200  20,0 
   3  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   4  Isover Orsil T-P 4  0,080       0,039  1,0 
   5  SBS modifikovaný pás  0,004       0,210  12507,0 
   6  betonová deska  0,100       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,803+0,015 = 0,818 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,900 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: studená podlaha 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   8,41 C 
  POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha S6 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti:  25,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
 Teplota na vnější straně Te:  -17,0 C 
 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  26,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Dlažba keramická  0,011       1,010  200,0 
   2  Botact M21  0,001       0,160  20000,0 
   3  Anhydritová směs  0,054       1,200  20,0 
   4  PE folie  0,0001       0,350  144000,0 
   5  Isover Orsil T-P 4  0,080       0,039  1,0 
   6  SBS modifikovaný pás  0,0015       0,210  12507,0 
   7  betonová deska  0,100       1,230  17,0 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,821+0,015 = 0,836 
  Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,900 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  
  
 Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
 II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,42 W/m2K 
  U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostů (např. krokví v zateplené šikmé střeše). 
 
 III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
  
  Požadavek: méně teplá podlaha - dT10,N = 6,9 C 
  Vypočtená hodnota: dT10 =   5,53 C 
  dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
OBÁLKY BUDOVY
 Typ budovy, místní označení: RODINNÝ DŮM
 Adresa budovy: RUDÍKOV
 Platí pro stěnu: POROTHERM 44 P D
Hodnocení obálky budovy
 Platnost štítku do: 29.5.2024
 Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 Plachého 388/28 České Budějovice
 Datum: 29.5.2014
 Jméno a příjmení
 Klasifikace C - Vyhovující
 Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  pro A/V = 0,87 m²/m³
 CI 0,3 0,6 0,75 1 1,5 2 2,5
 Uem 0.13 0.25 0.32 0.42 0.72 1.02 1.53
 Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem  ve
 W/(m²·K) U em  = H T  / A
0.31
CI Velmi úsporná
Mimořádně nehospodárná
A
0,3
B
0,6
C
1,0
D
1,5
E
2,0
F
2,5
G
CI = 0.74 C
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Protokol pro energetický štítek budovy
zpracovaný podle ČSN 73 0540-2:2007
Identifikační údaje
 Druh stavby  RODINNÝ DŮM
 Adresa (ulice, číslo, PSČ, město)  RUDÍKOV
 Katastrální území a katastrální číslo  TŘEBÍČ
 Provozovatel (popř. budoucí provozovatel)  TUREČKOVI
 Vlastník (popř. stavebník)  MANŽELÉ TUREČKOVI
 Adresa (ulice, číslo, PSČ, město)  ŠIKULOVA 5, 635 00 BRNO
 Telefon / E-mail  
Charakteristika budov
 Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 519,6 m³
 Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy 648 m²
 Objemový faktor tvaru budovy A / V 1.25
Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí
 Ochlazovaná konstrukce
Plocha
A
i
[m²]
Součinitel
prostupu
tepla
U
i
[W/(m²·K)]
Požadovaný
(doporučený)
součinitel
prostupu
tepla
U
N
[W/(m²·K)]
Činitel
teplotní
redukce
b
i
[-]
Měrná ztráta
konstrukce
prostupem
tepla
 H =A ×U ×b
Ti i i i
[W/K]
 Stěna vnější: POROTHERM 44 P D 182,1 0.28 0,38 (0,25) 1,00 50.99
 Stěna suterén: POROTHERM 44 P D 131,5 0.28 0,38 (0,25) 0,43 15.83
 Střecha plochá / šikmá ≤ 45° 131,5 0,16 0,24 (0,16) 1,00 21.04
 Strop pod nevytápěnou půdou 0 0,2 0,3 (0,2) 0,74 0.00
 Podlaha přilehlá k zemině 131,5 0,3 0,45 (0,30) 0,43 16.96
 Okna 60 1,2 1,7 (1,2) 1,15 82.80
 Dveře 4,13 1,2 1,7 (1,2) 1,15 5.70
 Střešní okna se sklonem ≤ 45° 7,64 1,1 1,5 (1,1) 1,15 9.66
 Celkem 648 202.99
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Stanovení energetické náročnosti budovy
 Měrná ztráta prostupem tepla H
T
W/K 202.99
 Průměrný součinitel prostupu tepla U
em
 = H
T
 / A W/(m²·K) 0.31
 Požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla U
em,rq
W/(m²·K) 0.42
 Doporučený součinitel prostupu tepla U
em,rc
W/(m²·K) 0.32
 Průměrný součinitel prostupu tepla stavebního fondu U
em,s
W/(m²·K) 1.02
Požadavek na prostup tepla obálkou budovy je splněn.
Klasifikační třídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy
Hranice klasifikačních tříd
Klasifikační ukazatele CI
pro hranice klasifikačních
tříd
U
em
 [W/(m².K)] pro hranice klasifikačních tříd
Obecně Pro hodnocenou budovu
A - B 0,3 0,3.U
em,rq
0.13
B - C 0,6 0,6.U
em,rq
0.25
(C1 - C2) 0,75 (0,75.U
em,rq
) 0.32
C - D 1 U
em,rq
0.42
D - E 1,5 0,5.(U
em,rq
+ U
em,s
) 0.72
E - F 2 U
em,s
= U
em,rq
+ 0,6 1.02
F - G 2,5 1,5.U
em,s
1.53
Klasifikační ukazatel budovy CI = 0.74 Klasifikace: C
 Datum vystavení energetického štítku: 29.5.2014
 Zpracovatel energetického štítku: Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
Plachého 388/28 České Budějovice
 Zpracoval:
Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici 93/76/EHS z 13. září 1993, která byla vydána EU v rámci SAVE. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem.
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